
























































































ルで２か国となっている（Pollitt and Bouckaert, 2011: 117, Pollitt and Bouckaert, 
2017: 118）。しかし、これらの版では、ポリットらは、「大陸諸国６か国の共通
の分母」を特定することがねらいであるとしており、列挙した国の数と合わな































































































































































































































































































































































































































































































































代替するものとして、導入する（Pollitt and Bouckaert, 2011: 18-25, 特に
Table 1.3、118-124）。その中心は、ステファン・P・オズボーンのニュー・






and Bouckaert, 2011: 29）。また、パトリック・ダンリーヴィーらの「デジタル
時代の政府」（Digital-Era Government）にも、NPGの分析の中で言及しているが、
現時点では比較行政に用いることができるようなデータ収集ができていないと
する（Pollitt and Bouckaert, 2011: 122-123）。そして、この認識は、さらに６年


































































































出典 : Osborne (2010), p.9, Table 1.1
図表10　ポリットらが示すビッグ・モデルとその実現ツールの関係
出典：Pollitt and Bouckaert (2011), p.25, Figure 1.3
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い。」「多くの概念的なスキームが提供されているが、あまり経験的な証拠
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